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máal 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loe Sres. Alcaldes y Secretarioa reci-
ban los números del BOLKTIN que correspondan al 
diatrito, dispondrán qoe se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINES coleccionados ordenadamente 'para BU encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LO • LUNES HIÉRCÓLES V VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
|50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. . • 
Números sueltos 25 céntimos ie peseta. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismos: lo de ínteres particular prívío et pago de 
25 céntimos de peseta, por cada linea de inserción'. 
PARTEJDFICIAL. 
(Gaceta del día 20 de Febrero) 
HEJIDESCiS DEL CONSEJO DE SUMSTIWS. 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l ia 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante sa lud . 
del Ejército <ni el presente aüo. 
PROVINCIAS. 
(Gaceta del dia 2* de Febrero.) 
MINISTERIO DE LA GOBEBNAOION. 
REAL DECRETO. 
Conformándome con lo propuesto 
por el Ministro do la Gobernac ión , 
de acuerdo con mi Consejo de M i -
nistros, 
Vengo en decretar lo signiente: 
• Art ículo 1." E n v i r tud de lo d is -
puesto por el art. 10 de la v igente 
ley de reclutamiento y reemplazo 
del Ejérci to , se l lama a l servicio de j 
las' armas á 70.000 hombres del | 
sorteo del presente aiio, los cuales 
i n g r e s a r á n desde luego en los cuer-
pos activos del E jé rc i to . 
A r t . 2.° Las provincias del R e i -
no con t r ibu i rán á este llamamiento 
con el cupo que so les seña la en el 
adjunto estado general , formado 
con sujeción al art. 20 do la citada 
ley; habiéndose fijado con arreglo 
al art. 10 de l a misma el con t in -
gon* de las islas Canarias. 
Dado en Palacio á ve in t i t r é s de 
Febrero de m i l ochocientos ochenta 
y c i n c o . — A L F O N S O . — E l Ministro 
do la Gobernac ión , Francisco R o -
mero y Robledo. 
Estad» general demostrativo del eon-
tingentc de Jiomtres con que cada 
provincia ha de contril/idr para 
el 'reemplazo de los cuerpos activos 
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de Febrero de 1885.—Romero y | 
Robledo. j/iih 
Ci rcular . 
S. M . el Rey (Q. ha tenido 
á bien disponer que V . S. y esa C o -
misión provincia l cumplan sin de-
mora lo prevenido en l a ley de 28 
de Agosto de 1878, reformada por 
la de 8 de Enero de 1882, acerca 
del repartimiento del cupo deesa 
provincia entre los pueblos de l a 
misma y d e m á s operaciones del 
reemplazo del a ñ o actual ; en la i n -
tel igencia de que desde el dia 12 a l 
31 del p róx imo mes de Marzo l i an 
de quedar entregados en Caja todos 
los mozos del indicado reemplazo. 
De Real orden lo digo á V . S. p a -
ra su exacto cumplimiento. Dios 
guardo á V . S . muchos a ñ o s . M a -
dr id 23 de Febrero de 1885.—Ho-
mero y Robledo.—Sr. Gobernador 
do l a provincia de 
Aprobado por S. 
157.552 70.000 
M.—Madr id 23 
ADMINISTRACION. 
Sección 2."—Negociado 1." 
Visto el recurso de alzada in te r -
puesto ante este Ministerio por v a -
rios vecinos de Pradorrey, en esa 
provincia, contra un acuerdo de 10 
de Noviembre de 1884 de l a D i p u -
t ac ión provincial , que t r a s l adó l a 
capitalidad del t é r m i n o mun ic ipa l 
de dicho pueblo al de Brazuelo: 
Resultando que s e g ú n cer t i f ica-
ción del Secretario del A y u n t a -
miento, e l t é r m i n o municipal tiene 
531 vecinos: 
Resultando que solicitan el c a m -
bio 300 vecinos del mismo s e g ú n l a 
aludida cer t i f icación: 
Resultando que el Ayuntamiento 
por mayor í a optó por l a t r a s lac ión 
de l a capitalidad: 
Considerando que s e g ú n las R e a -
les ó rdenes de 8 de Octubre de 1879 
y 13 de Jul io de 1880, dictadas de 
acuerdo con d i c t á m e n del Consejo 
de Estado, p r e c e p t ú a n que son eje-
cutivos los acuerdos de las D i p u t a -
ciones provinciales relativos á l a 
var iac ión de l a capitalidad de A y u n -
tamientos cuando se dictan de c o n -
formidad con el de l a m a y o r í a del 
Ayuntamiento del t é r m i n o , y con 
el do l a m a y o r í a de todos sus v e -
c inos: 
Considerando que en el caso pre-
sente l a mayor í a del Ayuntamien to 
y la de los vecinos del t é r m i n o son 
de acuerdo favorable ú l a va r i ac ión ; 
S. M . el R e y (q. D . g.) se l i a servido 
confirmar el acuerdo apelado, a d -
ví r t iendo á V . S. que dé cuenta á 
este Centro cuando se haya llevado 
á efecto. 
De Real orden lo digo á V . S. 
para su conocimiento y efectos c o -
rrespondientes. Dios guarde á V . .9. 
muchos ailos. Madrid 23 de Febrero 
de 1885.—Romero.—Sr. Goberna-
dor de la provincia de León . 
GOBIERNO DE PROVINUJA. 
R E E M P L A Z O D E 18S5. 
SORTEO DE DÉCIMAS. 
C i r c u l a r . — N ú m . 79. 
En virtud de lo que so dotm'-
mina en el art. 40 de la vidente 
ley de Reemplazos, la Comisión 
provincial acordó se anuncie al 
público que el Sorteo tía Déc i -
mas para el del corriente; nño, se 
practicará á puerta abierta en la 
Sala de Sesiones de dicha Cor-
poración el limes próximo 2 de 
Marzo, dando principio á las 
nueve de la mañana. 
León 26 de Febrero de 1885. 
El Gobernador. 
Ikellsnrlo de In Cúreuva. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
D E L E G A C I O N DE I I A C I E M I A 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Ánvncio. 
La De legac ión de Hacieuda de l a 
provincia de Al icante en telegrama 
de 18 del actual , me participa que 
los efectos sus t r a ídos de .los a l m a -
cenes de estancadas de aquella c a -
pi ta l , fueron los siguientes: 
•Se han sus t r a ído del a l m a c é n d é . 
efectos estancados de esta A d m i n i s -
t r a c i ó n de Contribuciones los p l i e -
gos siguientes.—De pagos al E s t a -
do. Todo el año corriente. 1." clase 
n ú m e r o s desde e l 6.284 á 6.345.— 
2.* clase 2.648 al 2.660 y desde el 
núm. 5.262 al 5 .286 . -3 .* clase n ú -
meros desde el 4.511 al 4.520.—4." 
clase n ú m . del 10.823 al 11.150.— 
Déc ima n ú m . del 81.188 al 81.500.. 
—Timbres de comun¡cac¡ones¿ .pl ie-
gos de 2 c é n t i m o s desde e! n ú m e r o 
45.770 a l 45.801.—De 5 c é n t i m o s 
del 243.358 a l 243.274 y del 252.394 
al 252.533.—De 10 c é n t i m o s del 
176.607 al 176.739.—De 15 c é n t i -
mos desde el 10.749 al 107.500.— 
D e l 1.075.988 al 1.076.000.—Del 
1.776.001 al 1 . 0 7 6 . 4 1 9 . — D e l 
1.160.573 al 1.161.572.—De 20 c é n -
timos del 14.083 al 14.110.—Desde 
e l 14.156 al 14.205.—De 25 c é n t i -
mos del 817.149 al 817.292.—De 30 
c é n t i m o s el pliego 33.919 y desde 
el 37.216 al 37.239.—Del 38.590 al 
38.639.—De 40 c é n t i m o s del 18.083 
a l 18.112.—Del 22.634 a l 22.636.— 
E n esta clase faltan t a m b i é n 4.227 
sellos y no ha podido averiguarse 
la n u m e r a c i ó n de sus pliegos que 
proceden de la remesa del 2 de A b r i l 
de 1879.—De 50 c é n t i m o s del 44.606 
al 44.692.—De 75 c é n t i m o s n ú m e -
ro 65.—De 50 c é n t i m o s una frac-
c ión del pliego n ú m e r o 55.—Ruego 
¡i V . S. adopte las medidas que le 
sugiera su celo en favor de esta 
Admin i s t rac ión públ ica .» 
Lo que se publica en este p e r i ó -
dico oticiul para conocimiento del 
p ú b l i c o , encareciendo muy espe-
cialmente á los Administradores 
Subalternos y á los Alcaldes de 
esta provincia: que en e\ caso de 
que encuentren efectos de l a ex -
presada procedencia en a l g ú n es-
tanco de sus respectivos distritos ó 
en poder de a l g ú n part icular, pro-
cedan inmediatamente i. l a deten-
ción' de dichos efectos, levantando 
la ' Correspondiente acta que con el 
presunto delincuente, se rán entre-
gados por lo» Alcaldes a l Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n que corresponda, 
dando cuenta de todo ello d esta 
icion. 
Leou 23 de Febrero de 1885.-
J o s é Ru iz M o r a . 
JUZGADOS. 
D . Celestino Nieto Ballesteros, Juez 
municipal de la ciudad de León . 
Hago saber: que para hacer pago 
A D . Juan Ordoflez Garc ia , P r o c u -
rador y vecino de esta ciudad, de 
doscientas treinta pesetas y costas 
á que ha sido condeuada en ju i c io 
verbal D." Mar ía Uodriguez Fe rnan-
dez, como curadora ejemplar de su 
marido D. J o s é Alvarez Garc i a , se 
sacan á públ ica subasta por t é r m i n o 
de treinta d ia§ , ¡como de l a propie-
dad del ú l t imo , las fincas s igu ien -
tes: ., '. 
U n prado de secano en t é i m i n o 
de Rioseco de Tapia , á los corrales, 
hace dos carros de yerba, y l inda a l j 
Oriente con otro de Bernardo G u -
t ié r rez , Mediodía de D . Jacinto A l -
varez, e s t á ¡i partir con otro de don 
Cruz Garcia , tasado en doscientas 
c incuenta pesetas. 
Otro prado en el mismo t é r m i n o 
y sitio de San Cipriano, hace u n 
cuarto de carro, l inda al Oriente 
con tierra de Francisco Alvarez , 
Mediodía otra de Pedro A l v a r e z , 
vecino de Vi l la r rodr igo y Poniente 
con camino, tasado en setenta y 
cinco pesetas. 
U n a tierra l inar en el mismo t é r -
mino, de cabida de tres celemines, 
á la g ü e r a , l inda al Oriente con la 
presa y al Mediodía con tierra de 
Vicente Alvarez , tasada en ciento 
veinte y cinco pesetas. 
Otra t ierra centenal : i tras de l a 
Iglesia, hace tres cuartales, l inda 
por tres aires con otra de Donato 
Diez, vecino de dicho Rioseco, t a -
sada en cuarenta pesetas. 
Otra t a m b i é n centenal, á los can-
tos, hace dos cuartales, y linda al 
Oriente con otra de Aniceto R o d r í -
guez, Mediodía con camino, P o -
niente con tierra de Antonio G o n -
zález , tasada en veinte y cinco pe-
setas. 
Otra de i g u a l calidad, cu el m i s -
mo t é r m i n o de Rioseco, á los vodu-
les, hace dos cuartales, y l inda al 
Oriente con otra de Francisco A l -
varez y al Poniente otra de C r u z 
García , tasada en veinte pesetas. 
Otra t amb ién centenal, á las suer-
tes nuevas, hoce seis cuartales, y 
l inda con otras do Manuel Diez y 
T o m á s Calvete, tasada en cuarenta 
y c inco pesetas. 
Otra tierra centenal, á la va l l ina 
del Cristo/f iace dostauartales, l i n d a 
con otras de Manuel ' Calvete y P o -
dro Miranda,"tasada en quince pe-
setas. 
Otra t ierra en el referido t é r m i n o , 
á tras de las casas, de dos cuartales, 
l inda con otras de D. Jacinto A l v a -
rez y Teresa Sotorr io , tasada en 
quince pesetas. 
Otra t ierra centenal, a los devo-
sones, de dos cmr ta l c s , l inda con 
otras de Cruz y Pedro Garcia , tasa-
da en veinte pesetas. 
Otra t ierra a l corro pantaliego, 
t a m b i é n centenal, hace un cuartal 
y l inda con otras do Cruz Garcia y 
Jacinto Alvarez , tasada en diez pe-
setas, y 
Una casa en el pueblo de Rioseco 
de T a p i ; , en-la calle del Campo, c u -
bierta de teja y paja, l inda á l a de-
recha con tierra de Cruz Garc ia , 
por la izquierda con casa de Manuel 
Alvarez , tasada en doscientas c i n -
cuenta pesetas. 
Él remate t e n d r á lugar el dia 
once del p róx imo mes de A b r i l , ¡í las 
once de la m a ñ a n a en l a audiencia 
de esto Juzgado y cu el de Rioseco 
de Tapia, no admi t i éndose posturas 
que no cubran la t a s a c i ó n , por t r a -
tarse de bienes de incapacitados y 
sin que los l íc i tadores consignen 
previamente el diez por ciento de 
su importe. 
Los compradores h a b r á n de c o n -
formarse con los t í t u l o s que pueden 
examinar en l a Secretaria de este 
Juzgado y no podrán ex ig i r otros. 
Dado en la ciudad do León á v e i u -
te de Febrero de m i l ochocientos 
ochenta y cinco.—Celestino Nieto . 




DE CASTILLA LA VIEJA. 
Siendo necesario introducir a l -
gunas modificaciones en la mues-
tra tipo que hubin de servir para la 
adquis ic ión do 2.500 mantas do 
cuartel con destino a l servicio del 
Ejé rc i to cuya subasta estaba a n u n -
ciada para el dia 7 de Marzo p r ó x i -
mo, se anuncia al públ ico que dicho 
acto queda suspeudido basta nueva 
orden. 
Madrid 19 de Febrero de lí!8f>.— 
E l Intendente Souroturio, Juuquiu 
Pera.—Es copia: el I i i lomlentu m i -
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Suma anterior 15.659 44 
Aymlamienlo Se Poiladura de 
Pelayo García. 
Ayuntamiento de la partida de i m -
previstos 
D . Esteban Segurado, Alca lde 
Gregorio Rebollo, Teniente 50 
Pedro Perrero, Concejal 50 
Celestino Rebollo, id 50 
Alejandro Berdejo, id 25 
A g u s t í n Berdejo, id 1 
Narciso Casado, id 50 
Francisco. Alvarez , Secre ta r io . . . 1 
ManuelUodr iguezJuezmunic ipa l 50 
Alonso R o d r í g u e z , A l g u a c i l 25 
Juan Barrera D o m í n g n e z 50 
Francisco Díaz 25 
Juan Rebollo Berdejo 25 
Manuel R o d r í g u e z Medina 25 
Serafina R o d r í g u e z 25 
Juan Casado 25 
Ju l i án Vil lalobos, Depos i t a r io . . . 1 
F a b i á n Medina 50 
Alonso Rebollo 25 
Estefanía Grande 25 
Isidora R o d r í g u e z 25 
Cosme Marcos, Estanquero 25 
Vicente Valdés , Médico 50 
Joaquina Elena Barrios, Maestra 25 
Manuela Fernandez 25 
Blas V i v a s 25 
Francisco Grande 25 
Victor ia Fernandez 25 
Marcelino Rebollo 25 
Juan Berdejo 25 
Migue l Medina 25 
Beuito Grande 25 
Raimundo Diez, Maestro d e n i ñ o s 1 
J o s é D o m í n g u e z , suplente de 
Juez 1 
Micae l Lozano 20 
Mateo Medina Barrera 25 
Francisco Ugidos 25 
Reg íno Rebollo 25 
Migue l Barrera 25 
Barr io d é l a l ledondi l la . 3 50 
Idem de Carro Zuares 2 25 
Idem de Carrolaguna 2 50 
Idem del Cuarto 2 50 
Áynníamiento de San Esleían de 
Nogales. 
E l Ayuntamiento del capitulo de 
i m p r e v i s t o s . . . 25 
D. Lu is Gu t i é r r ez Carracedo, Se-
cretario del Juzgado 2 
Diego R o m á n Alonso, propietario 50 
El isa López Vie jo , . Maestra de 
n i ñ a s l o 
Francisco Calvo Pérez , propie-
tario 50 
Santiago R o m á n Almanza , s u -
plente del Juez municipal 2 
José Prieto Fernandez, propie-
tario 10 
R o m á n G i l Mar t ínez , i d 10 
José Antonio Prieto Fernandez, 
jornalero 25 
Santiago Bailez Macias, propie-
tario" . 2o 
Juan del Rio Calvo, id 3 
José García López, j o r n a l e r o . . . . 25 
Silvestre N u ñ e z Calvo, propie-
tario 10 
Venancio de la H ucrga, id 50 
José Carracedo Mar t ínez , i d . . . . 25 
Gaspar Carracedo Calvo, id 50 
Silvestre Fernandez Garc ía , j o r -
nalero 11 
Cipriano Mart ínez Kscuredo, i d . 15 
Jp.^é A m i g o Santos id 25 
Malaqníus Hailez, p rop ie t a r io . . . 50 
Felipe Crispo Segurado, id 50 
Vak'i i i . in Prieto Fernandez, i d . . ht) 
Juan Crrapo y Crespo, Cura p á -
D . J o s é Lopaz Mar t ínez propietario 50 
André s del Rio Calvo, id 2 
Francisco Prieto y Prieto 5 
R a m ó n Gut i é r r ez N u ñ e z , Secre-
tario de Ayuntamiento 50 
Dionisio Calzón Lobo, propietario- 50 
E g i d í o Prieto y Prieto id 50 
Francisco Bailez Mar t ínez , i d . . . 50 
J o s é Fernandez Alonso, id 50 
Ignacio Pujadas y Garc ía , A l c a l -
de presidente del distrito 7 50 
Santiago Fernandez López , pro-
pietario 1 
Francisco Alonso Fernandez, jo r -
nalero 25 
Benito Fresno de A l c u b i l l a i d . . . 25 
Rosaura Blanco, sirvienta 1 
Dorotea Tabuyo, id 50 
Paula P é r e z Alonso, id 25 
Alonso Velasco Profesor en V e -
terinaria 25 
Francisco Carracedo Calvo, pro-
pietario 50 
Marcelo Prieto de Chana, Juez 
municipal 1 
Marcelino Macias Prieto, propie-
tario 1 
Antonio Frai le López, id 50 
Eugenio Mart ínez Gundin , j o r -
n a l e r o . . . . 10 
Bar to lomé de A n t o a G u t i é r r e z , 
Es tanquero . . . 25 
Mat ías Fernandez Pelacz, j o r -
nalero 10 
Migue l del Rio A l i j a , propietario 50 
Doroteo López Fernandez 20 
Santiago Carracedo G onzá l ez , 
jornalero 10 
Celedonio Casado Vega , p ro -
pietario 2 50 
Atanasio de Lera Cidon, Maes-
tro de n iños 50 
Valen t ín Pérez Lobo, suplente 
fiscal 1 
Gregorio Foruaudez Garc ía , j o r -
nalero 10 
Manuel López Mart ínez Bailez, 
propicUivio 1 
Marcelo Prieto Calzón, id 1 
Juan Alonso Bailez, i d 50 
Manuel Prieto López id 1 
Varios vecinos de esta población 
en a r t í cu los especiales 22 25 
R a m ó n Gut ié r rez , .Secre ta r io del 
Ayuntamiento por un dia de 
haber 1 50 
Nicoli is J u á r e z , Médico por i d . id 50 
Atanasio Leva, Maestro de n i ñ o s 
por i d . i d . . , 1 75 
E l i s a López, id . de n i ñ a s p o r i d . id 1 75 
Manuel González , portero del 
Ayuntamiento por i d . id 2o 
Luis Calvo Reman, C o n c e j a l . . . . -í 
Ai/xintamiinto de Gordoncillo. 
E l Ayuntamiento 50 
I). Luis Cascon, Alcalde 3 
Cir íaco Cas tañeda , T e n i e n t e . . . . 50 
Manuel Pastor, Síndico 1 50 
Diouísio Fernandez, Regidor 1 
Podro Velado id 1 
C r u z Alvarez id 1 
G e r ó n i m o Vázquez id 1 
Manuel Velado, id 25 
Restituto Perreras, Secre tar io . . 2 
Gabriel Feruandez Guarda m u -
nicipal 1 
José González Jauo portero 50 
Lorenzo García Juez munic ipa l . . :) 
Narciso González C ura p á r r o c o . . 5 
Isidoro Diez1 Maestro do n i ñ o s . . . 2 25 
l ianion Gu t i é r r ez , p rop ie ta r io . . . 5 
Melquíades Alonso id 5 25 
Juan Manuel Cnsnoa id 50 
Adon Blanco id 1 
Antonio Rueda id 1 
Arscuio .Gut iér rez id 2 
Antonio Pastor id 1 
1 
PeMtti. cts. 
D. Ven tu ra Cascon id 2 
Cir íaco Pastrana id 1 
Gregorio Mart ínez id 1 
Gregorio Cascon id 2 
Josefa González id 1 
J o a q u í n Jano id 1 
.lose García Diez i d 2 
L ino R i c o id 1 
Melchor Paramio id 4 
Francisco Cascon id 4 
Eusebio Alvarez id 1 
Francisco Velado Herrero i d . . . . 1 
Fernando Mart in id 1 50 
Fé l ix Valdes id 
Melíton Pastor id 
Nicolás Alvarez id 
Nicomedes Cuñado Maestra de 
n i ñ a s 
Pedro Fernandez Mart ínez pro-
pietario 
Pedro García Callejo id 
Rafaol Hoyos id 
Tiburcio Pastrana Teniente C a -
p i tán 
Petra S á n c h e z . . . ; 
Isidro Quintero 
León Gut i é r r ez Médico 
A g u s t í n Gnzman Ve te r i na r io . . . . 
Teodoro González F a r m a c é u t i c o . 
Gerón imo Pastor propietario 

















Ayunlamienlo de Barrios de Salas. 
D . Gonzalo Valcarco como Dipu ta -
do provincia l 
E l Ayuntamiento producto del 10 
por 100 del capitulo de imprevis-
tos 
1). Manuel Barrios (Alcalde) 
Leopoldo Rodr íguez S i n d i c o . . . . 
Francisco Salazar, (Teniente A l -
calde) 2 50 
Francisco Tahoces (Conce ja l ) . . . 1 
l l a m ó n Mavia Nuftnz Secretario. 3 
José de l a Carrera p rop ie ta r io . . . 5 
José María González 5 
P i u l a Carral 2 
Juan González 2 
Antonio Flore/. 2 
R a m ó n Rodr íguez C.irbajo 3 
José Rodr íguez Garc ía 2 
José l i . Rodr íguez 
Manuela Yebra 
Volicarpo Valcavce 
L . B . I 
Adelaida Valcarce 
Cándido Fernandez 
Demetrio Mateo Médico 
J o s é R . Rocha propietario 
.loaquin Carrera 
Eusebio San Jnau 
Ecequiel Salazar 
J o s é Campo Barrios 
Bernarda Campo 
Wenceslao Ramos 
Pr imo Valcarco 
Varios vecinos del barrio de V i -
llar 0 2 t 
Juan Antonio López, Conce j a l . . . 2 
Narciso Badelon propietario 2 
Manuel Novo 1 
Manuel Floroz i 1 
Segundo San Juan 2 
Aurea Yebra 2 
R. M . R 2 
Eduardo Gonznlnz Rocha 2 
Javier Rocha 2 
Varios vecinos del barrio de Salas. 8 18 
D. José Anlon io Valcarce 5 
Esteban J a ñ o z 2 50 
José « a r d a 1 25 
Ange l K-irnandez 1 
SiiiVíidor Sobrado 1 
Varios vecinos del barrio de L u m -
billo 12 43 
50 
18 
Ayuntmiietílo de Oencia. 
L a déc ima parte de imprevistos del 
presupuesto de • dicho A y u n t a -
miento. : 
D . Jacinto García- Fa r iüa s , Alcalde 
•del mismo de su peculio 
Antonio Olmo Secretario de su 
' peculio-
Á n g e l Garcia , pensionista 
Crisóstomo Pr ie to , id 
Lorenzo Garcia Barreiro, id 
J o s é Bebollal , i d . 
Domingo-Pombo, id 
Juan Garcia Méndez 
Pedro María Rodr íguez , propie-
: tario 
Manuel Senra, i d 
Pedro Barreiro, id 
Carlos Soto, labrador 
Ignacio R o d r í g u e z Va l l e , id 
Manuel Reboleiro, id 
J o s é López Barreiro id 
María Cabero, Maestra de escuela 
Santos Pé rez , labrador 
J o s é Balboa 0 \ ¡ d e , id 
Manuel Rodr íguez Guztuan 
Manue l María Rodr íguez , Maes-
tro de escuela 
Pedro Arias, labrador 
Manuel López , i d . . . , 
Gregorio Gallego, id 
Santiago Neii-a, id 
Domingo Alvarez , i d 
Urbano Gallego, id 
Constantino Alvarez , id 
Concepción Alvarez , (pobre) 
Brindis Rodr íguez , i d 
E l Teniente Alcalde de Oencia Jo-
sé Pombo 
Francisco A lva rez Ribera, pen-
sionista 
Domingo M v a r e z Bibeva, i d . . . 
Ruperto Fernandez, id 
J o s é Terrado, i d 
An ton ia Ar ias , i d . 
Ayuntamiento de Cclimm del Rio. 
Décima parte del cap í tu lo de i m -
previstos del presupuesto m u -
n i c ipa l . . ' 
D . Gerónimo López, Alcalde 
Migue l Simón,- Teniente 
Bernardo Pérez , S í n d i c o . . 
Fernando BenaviUes, R e g i d o r . . 
Ambrosio Pastor, id 
Bar to lomé Fernandez, i d 
Bernarda Moran, id 
Vicente Garabito, Secretario del 
Ayuntamiento 
Buenaventura Fernandez, A l -
guac i l 
Victor io Vecino, Maestro de San 
Juan 
T o m á s de Abajo, Maestro de C e -
brones 
Juan José de Prado, Pár roco de 
San M a r t i n . . : 
Mateo de la Cuesta, labrador 
Vicente Labrador, Ve te r ina r io . . 
Manuel del Frai le 
Felipe de la Fuente V i l l a 
André s Son Juan 
Policarpo M a y o . » 
Fernando Mayo . 
Micaela Fernandez 
Lucin Prieto 
Bar tolomé Astorga 
Manuel Vidal 
Ig-D.'inia Prieto 
Anton io Astorga N u ñ e z 
Manuela Fernandez 
Manuel Fernandez Puente 
L u c i a Monje 
Fé l ix Alva'ioz 
Juan Gouzalez 
Cayetano l 'einandez Carro 



















\ ) . Juan López Alvarez . 





































Paula del Canto . 
Va len t ín Fernandez 
Carlos Pérez,- Alcalde de barrio. 
Juan V i d a l 
José A l v a r e z . 
Vicente Alvarez ':.<-
Mateo del Canto. 
Antonio Astorga Madero 
Manuel Fernandez y Fernandez. 
Ange l a Alvarez Prieto 
María Rosa González 
M i g u e l Cuesta Santos • 
J o a q u í n Fe rnandez . . . . - . 
Baltasar Ramos 
Toribio San Juan ' : . 
Francisco Pernia 
M i g u e l López Fernandez 
Gerón imo Pérez Mendíeta 
A g u e d a Ramos 
Manuel Cuesta Santos 
J o a q u í n Cuesta-Santos 
M i g u e l de l a Fuente 
J o s é Prieto Pé rez . .• 
Enr ique Pérez Garcia 
Hermenegildo Fernandez Alvarez 
Buenaventura FernanclezGallego 
Francisco Ramos. 
Ange l a Alvarez del Canto 
R a m ó n María Iloibas 
B á r b a r a Posado. . . - . 
Mateo S i m ó n 
Juan Prieto 
J u l i á n de l a Fuente 
J o a q u í n Falagan 
J o s é de l a Fuente Garabito 
Sebastian Rubio 
A g u s t í n Casado 
San Martin. 
D . Manuel F r adeNi s t a l 
Isidora Casasola 
A g u s t i n a González 
Benito N u ñ e z 
Tomasa Fraile 
J o s é Carrera 
José Benavides 
Pedro Mart ínez 
Antonio Pere* 
José P é r e z . . . t 
Bá rba ra San Juan 
Cecilio Pé rez 
Diego Fernandez 
Victor io López 
Pablo Rubio 
Bruno P r in 
Vicenta Alonso 






Cei'erino Mart ínez 
A g u s t í n Benavides 
Atanas ío Fernandez 
Manuel San Juan 




Rafael San Juan 
S i m ó n Rubio 
Benito Ramos 
Jiermenegildo M a r t í n e z . . 
Mateo San Juan 
Rafaela Fernandez 




Agus t ina Benavente 
Pablo López 
Migue l Rubio. -. 
Manuel Mart ínez del R i o . 





















































































D . Isidoro Huerga 
Santiago S a n J u a n . 
José Pastor 
Santos Casasola As to rga . 
Pablo P é r e z 
Gregorio Rubio 
T o m á s P é r e z . . . . ' , ¡ . . ' . v . . 
Catalina Fernandez. 
Enr ique Rubio 
Manuel Carrera 
Francisco. Ramos 
Silvestre San Juan 
' Pedro de l a Fuente . 
Tér ibia Alvarez J 
• F e r n a n d o . M a r t í n e z . 
Ba r to lomé Rubio , de San J u a n . 
Benito Ramos 
Va len t ín F e r n á n d e z 
Fel ipe Al i ja 
Santos Manceñido 
M i g u e l V i d a l w. 
Jacinto Pé rez 
Manue l López 
André s Fernandez. Guerrero. 
Roque Vidales 
Juan López 
Agus t ina L ó p e z 
A g u s t í n Rubio 
Nico lás Benavides 
R a m ó n Mar t ínez 
Francisco Garcia Esteban 
Francisco Garcia 
Felipe San .Mar t in 
M i g u e l A l i j a 
Felipe de la.Fuente 
Vicente Fernandez 
Santiago Fernandez 
J u l i á n dé la Fuente 
Manue l Pérez. Alonso 
Toribio Gallego 
José P é r e z . 
André s Fernandez López 
Dionisio López 
Manuel Pérez Pisabarro 
Manue l Cordero 
Baltasar Ramos. • 
























































Ayuntamiento de Valencia D . Juan. 
E l Ayuntamiento por e l 10 por 100 
del cap í tu lo de gastos imprev i s -
tos de su presupuesto corriente. . 
D . Emi l i o García , .Médico munic ipa l 
Gregorio A . Cl iocán, F a r m a c é u -
t ico de id 
Mar t in Garrido Redondo Depos i -
tario 
Bernardiuo de.la. Serna, Secreta-
r ío del Ayuntamiento 
Juan Blanco Manobel , A u x i l i a r 
de id 
J o s é Garrido Garr ido Escribiente 
de id 
Lu i s Alvarez Duqne, portero de id 
Cándido Guayo 
J o s é González Fresno 
Telesforo Manobel 
Bernardino Pé rez , Maestro 
Raimunda Blanco, Maestra 
J o s é Mar t ínez Murciego, Guarda 
rural 
Pedro A r g ü e l l o id . id 
Santos Muñiz id . id 
Francisco Arce id . id 
Lucas Blanco i d . id 
A n t o l i u Pérez , Alcaide 
Gervasio Mil lan 
Gerón imo Garcia 
Ignacio González 

















T O T A L 10.442 56 
(St conlínvaní.) 
